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Dalam 2 tahun terakhir ini di Indonesia terjadi penurunan 
realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan rendahnya 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Masih banyak Wajib Pajak 
yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini 
juga mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak 
untuk itu perlu diteliti lagi faktor-faktor yang mempengaruhi 
Kepatuhan Wajib Pajak yaitu: Pengetahuan perpajakan, kesadaran, 
dan pengetahuan tax amnesty.  
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 
mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan 
pengetahuan tax amnesty yang mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dan 
praktis. Manfaat akademis yaitu dapat membuktikan secara empiris 
teori atribusi dan theory of planned behavior. Manfaat praktis yaitu 
dapat memberikan manfaat bagi Direktur Jenderal Pajak di Indonesia 
untuk kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
pembayaran pajak.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi 
berganda. Penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) variabel 
independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan 
pengetahuan tax amnesty. Variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib 
Pajak. Obyek penelitian ini adalah WPOP yang melakukan pekerjaan 
bebas selain profesi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
convenience sampling. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
pengetahuan perpajakan dan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kesadaran berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, 









 In the last 2 years in Indonesia decreased tax revenues. 
This shows the low level of tax compliance. Taxpayers are still many 
who do not have a Taxpayer Identification Number. This could also 
indicate that the presence of non-compliance for the taxpayer needs 
to be examined more factors that influence the Taxpayer Compliance 
namely: Knowledge of taxation, awareness, and knowledge of tax 
amnesty. 
 This study aims to prove empirically determine the effect 
of knowledge of taxation, awareness, and knowledge of tax amnesty 
that affect taxpayer compliance. This study is expected to provide 
academic and practical benefits. Academic benefits that can prove 
empirically attribution theory and the theory of planned behavior. 
The practical benefits that it can provide benefits to the Director 
General of Taxes in Indonesia for taxpayer compliance in 
implementing the obligation to pay taxes. 
 Tests in this study using multiple regression. This study 
will use three (3) independent variables, namely knowledge of 
taxation, awareness, and knowledge of tax amnesty, as well as the 
dependent variable is the taxpayer compliance. This research object 
is WPOP with free work except the profession in Surabaya. The 
sampling technique using a convenience sampling. The results of this 
research proves that knowledge of taxation and tax amnesty have no 
effect on tax compliance while awareness has positive influence on 
tax compliance.  
 
Keywords: tax compliance, knowledge of taxation, awareness, 
knowledge of tax amnesty. 
 
 
